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 Kondisi perekonomian yang tidak menentu di Indonesia saat ini berpengaruh 
bagi perusahaan. Pokok permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah 
bagaimana menyesuaikan rencana produksi dengan permintaan dari konsumen untuk 
menghindari terjadinya kelebihan produksi. 
 Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat peramalan 
permintaan dempul PMC selama perencanaan. Dari data permintaan yang yang ada 
membentuk pola data linier, maka metode peramalan yang digunakan adalah Double 
Moving Average, Double Exponential Smoothing satu parameter (Brown), dan 
Regresi Linier. 
 Dari hasil perhitungan dihasilkan bahwa peramalan yang terbaik dengan 
metode Double Exponential Smoothing dengan α=0.3 dan menghasilkan nilai 
MAPE= 1.12. Hasil peramalan bulan Januari 2008 sebesar 4040 unit, bulan 
Februari 2008 sebesar 3986 unit, bulan Maret sebesar 3932 unit, dan bulan April 
2008 sebesar 3878 unit. Hasil peramalan tersebut digunakan untuk membuat 
perencanaan agregat dengan menggunakan metode Trial and Error yang meliputi 
Kombinasi Level Strategy dengan Lembur, Kombinasi Level Strategy dengan 
Persediaan, dan Mixed Strategy. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa 
perencanaan produksi pada periode perencanaan dibuat berdasarkan Kombinasi 
Level Strategy dengan Lembur dengan biaya produksi yang dihasilkan adalah 
sebesar Rp. 303,917,250.00 
 Setelah dilakukan perhitungan terhadap peramalan tersebut diharapkan 
dengan adanya hasil dari peramalan dan perencanaan yang ada maka perusahaan 
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